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えない」など、食べる行為にまつわるもの、満員の電車に F すし詰めされる J 、
ホテルに「缶詰めにされる J 、楽しみに，していたのがあてがはずれたときの
「糠喜び J 、他にも「やきもちを焼く J 「梅干しバパア」 「二枚舌を使う J
「さばを読む」 「かまととぶる」のように、食べ物に由来したこ包ばであるこ















日本の表現の中には f すし j 、 「梅干し j ‘ 「もち J などが出てくる。それは
日本人が自分たちの日常生活でよく見、よく知っているものをアナロギ（analogy)









3. 昭文 ζ とわざ辞典、平井充良、 1980、株式会社昭文
以上の三冊のことわざ辞典から約 1 3 0 の「食 j に関する乙とわざを拾い集め
るととができた。 己とわざを拾う基準は、
1. 食べ物の名前が入っている
例えば、 『秋茄子嫁に食わすな j f 蟹の横這い J r 酒は百薬の長』
2. f 食 j という字が入っている
例えば、 『衣食足りて栄辱を知る」 『色気より食い気 j f 大食短命 j
3. f 腹 j f 喉 J という字が入っている
例えば、 f 喉元過ぎれば熱さを忘れる J r 臨も身の内 J
4 • r 旨い物 j というのが入っている
例えば、 『旨い物は宵に食え j 「名物にうまい物なし j
5. 味が入っている
例えば、 「甘いものに蟻がつく J f 酸いも甘いも知っている j
6. f 飢える j f ひもじい J などが入っている
例えば、 f 飢えては食を選ばず j 「ひもじい時のまずい物なし j





集めることのできた、 1 3 6 のことわざを、その使われている食の材料によっ
て分類した。
魚、蝦、蟹 2 6 治 2 
野菜、果物 2 1 糠 2 
酒 1 4 飴、甘い物 2 
米 1 0 こんにゃく 1 
餅、鰻頭、 因子 8 豆腐 1 
味噌 5 パン 1 
烏 4 茶 1 
肉 3 塩 1 
汁、 あつもの 2 ー食一般 3 5 
ことわざ一覧表
事 食一般というのは食べ物の名前が入っていないが、食と関係あるのことわざ。
1'11 えば、 「噛ませて呑む」 「会ってすぐ寝ると牛になる J 「下種の誘り食い」
など。
* * 1 つ以上の食べ物が 1 つのことわざに出る場合がある。
以上のデータで、最も特徴的なことは、肉にまつわることわざが 3 例なのに比













魚 7 飽 1 
鯛 4 鯨 1 
蟹 3 鯖 1 
鰯 3 鰹節 1 
鯉 3 河豚 1 
蝦 2 鰻 1 
どじょう 1 





















































学 4 柿 2 
茄子 3 栗 2 
豆 3 梨 1 


















菜も青物として扱われているのが目をひく。 j ｛『日本の食 i 江戸時代の料理香 J
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